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IZGOVOR U DJEEAKA I DJEVOJCICA
SAZETAK
U okviru projektnog zadatka ,,Analiza rjednika i gramatike s logopedskog stalali5ta, te izrada i
evaluacija mjernih instrumenata za dijagnosticiranje govornih poremedaja" ispitan je izgovor 846
diece u zagrebadkim vrti6ima, a prikupljeni su jo5 neki podaci.
U ovom radu zanimalo nas je posto.je li razlike u izgovoru izmeclu djedaka idjevojdica. lzgovorje ispitan prethodno pripremljenim testovnim materijalom koii sadrzi slikovni dio ilistu s'glasovima
naieg jezika s izradunatim procentualnim vriiednostima za osnovni tip oite6enia svakoga glasa. Uzo-
rak ie obuhvacao djecu od 3 do 7 godina. Podijeliena su najprije po dobi, zatim po spolu, pa prema
postojanju ili nepostojanju poreme6aia izgovora, a unutar skupina s poreme6aiima izvr5ena le podjela
prema poiedinim poremedenim glasovima. Razlike 5to su ih na testu artikulaciie postigli diedaci i
djevoidice analizirani su jednofaktorskom analizom varijance. Rezultati su obradeni u Sveudili5nom
radunskom centru SRCE u Zagrebu.
Na osnovi rezultata ovog istraZivania proizlazi da znadajne razlike u op6em dozrijevanju artikula-
cije izmedu djeiaka i djevojdice posto.ie u dobnim skupinama izmeclu 3,5 i 4, te izmealu 4 i 4,5 godine
u korist djevojdica. I inade je primije6ena tendenciia k boljem izgovoru u djevojdica u svim dobnim
skupinama, dok kod d.iedaka postoii vede rasprsenje rezultata takoaler u svim dobnim skupinama.
Analiziraju6i izgovor pojedinih glasova, ustanovili smo da glas R, i to u konsonantskom i vokalskom
poloiaju, razliku.fe djedake i djevojdice u svim dobnim skupinama izmeclu 3,5 i 5 godina. Znadajne su
razlike u korist djevojdica.




Tokom pro5le dvije godine u okviru
projektog zadatka ,$naliza rjednika i gra-
matike s logopedskog stajalista, te izrada i
evaluacija mjernih instrumenata za dija-
gnosticiranje govornih poremeiaja", kojije povjeren Fakultetu za defektologiju,
ispitan je izgovor pred5kolske djece u dobi
od tre6e do sedme godine. Osim podataka
o izgovoru i auditivnom pamienju prikup-
ljeni su joS neki, meClu inima, naravno, i
spol.
U literaturi se desto nailazi na tvrdnju
da su djevojdice naprednije od djedaka u
govornom razvoju i da kod djedaka ima vi-
5e govornih poremedaja svih vrsta. Meclu-
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tim, dokumentiranih podataka gotovo da
i nema,
Tako Karlin (1965), autor psihosomat-
ske teorije mucanja, kaie da vlakna koja
nisu potpuno mijelinizirana mogu provo-
diti impulse, ali reakciji nedostaje preciz-
nost i fina koordinacija, a i brzina provo-
denja kroz nemijelinizirana vlakna je ma-
nja. Mijelinizacija ide ne5to sporije kod
djedaka negoli kod djevojdica (Flechsig,
19271. Prema Karlinu (1965), govor se u
djedaka javlja kad navrii 19 mjeseci, a u
djevojdica kad navrSe 18 mjeseci. Mc
Carthy (1954) navodi da se razumljivost
djedjeg govora pove6ava porastom krono-
loike dobi, i postiZe gotovo potpuna razum-
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ljivost kad dijete navrii oko tri i po godi-
ne; razvoi je ne5to brZi u djevojdica negoli
u djedaka, Karlin (1965) tumadi ne5to
ve6u udestalost mucania u djedaka negoli u
djevoj6ica sporilom mijelinizacijom i jadom
izloZeno56u emocionalnim stresovima, do
kojih dolazi zbog drukdijeg stava okoline
prema muikoj djeci, te pritiscima za vrije-
me negativistidkog perioda koii zahvada
dob izmetlu trece i detvrte godine, ali spo-
minje da je i veiina teikoda artikulacije
posljedica nedovoljne zrelosti. Adekvatna
neuroloika zrelost nuina je za precizno
funkcioniranje artikulacijskog mehanizma.
Odrecleno zaostajanje djedaka za djevoj-
dicama u mijelinizaciji 2ivianih vlakana
moglo bi biti uzrokom i u zaostajanlu u
dozrijevanju artikulacije.
S. Vasid (1971) nariodi niz autora koii
izridito tvrde da zu djevojdice u artikula-
ciji glasova bolle od dje6aka. Medutim, re-
zultati njenih istraZivanla pruZaju neito
drukdifu sliku iako ih treba prihvatiti s
oprezom, jer su dobiveni na malim uzorci-
ma ispitanika.
S. Vasid (19711 ispitala je artikulacilu
kod djece od tre6e do devete godine; dje-
ca su bila podijeljena u dobne skupine od
po godinu dana razlike. NaSla je da le arti-
kulacija od tre6e do devete godine u stal-
nom razvitku, da ie tai razvoj kontinuiran,
bez naglih skokova i promjena, te da nema
nazadovanja. Period od dvanaest mleseci
nije neki znadajni dinilac u razvoju artiku-
lacile izmetlu trece i devete godine. Tempo
je stalan s laganim kolebanjima, a jedino u
periodu izmetlu pete i Seste godine dolazi
do laganog usporavanja. Sto se tide raz-
lika izmedu djedaka i djevojdica, S. Vasii
(1971, str. 621 kaZe: ,,Ako se razmotre
artikulacioni skorovi na5ih Zenskih i muS-
kih ispitanika, onda se lako moie utvrditi
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da su devojdice neito bolle od dedaka na
uzrastu od 3 i 4 godine, ali su kasnije deda-
ci stalno neito bolji od devojdica, sem u
osmoj godini. Razlike izmetfu artikulaci-
onih skorova na svim uzrastima nisu sta-
tistidki znadajne. te se moZe zakljuditi da
ni na jednom ispitivanom uzrastu pol ne
predstavlja znadalni faktor u razvitku arti-
kulacije."
Na osnovi rezultata ovog ispitivanja
moZe se konstatirati da kod djedaka artiku-
lacija dozrijeva potpuno godinu dana prije
negoli kod djevojdica, Djedaci zrelo artiku-
liraju u dobi od sedam, a djevojdice u dobi
od osam godina.
Sto se tide razlika u izgovoru pojedinih
skupina glasova izmetlu djedaka i djevojdi-
ca, znadajne razlike takoder nisu naclene,
a one neznatne, variraju sad u korist djeda-
ka, a sad 
.ievofdica, Sto S. Vasi6 tumadi
fluktuacijom uzorka.
2. CILJ ISTRAZIVANJA
Jedan od ciljeva naieg istraZivanja u
okviru ve6 prije spomenutog projektnog
zadatka jest standardizacija testa artikula-
cije kojega se testovni materijal vei viSe
godina primjenjuje na Fakultetu za defek-
tologiju u Zagrebu. Standardizacila zahti-
jeva usporedbu izgovora s kronoloSkom
dobi. Razlike u mi5ljenjima raznih autora
u odnosu prema vezi spola i stanja artikula-
cije naveli su nas da i spol ukljudimo u tu
usporedbu, budu6i da je i on pertinentan
za standardizaciju testa.
Prema tome, cilj je ovoga rada ustano-
viti posto.ie li razlike u izgovoru izmetlu
djedaka i djevojdica u pojedinim dobnim
skupinama, i to kako u odnosu prema
kvantitetu, tako i prema pojedinim glaso-
vima.
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3. METODE RADA
3. 1. Uzorak ispitanika
Uzorak na kom je provedeno ispitivanje
obuhvaiao je ukupno 846 djece, i to 477
djedaka i 399 dlevojdica u Zivotnoj dobi
izmeclu 3 i 7 godina. Sva djeca polaznici su
predSkolskih ustanova u raznim dijelovima
Zagreba.
3. 2. Naiin provotlenja ispitivanja
Postupak ispitivanja obuhvaiao je pri-
kupljanje osnovnih podataka o svakom dje-
tetu, pregled (logopedski) artikulatora, ispi-
tivanja izgovora i auditivnog pamienja.
BiljeZeni su, naravno, i drugi poremeiaji
govora, ukoliko su postojali.
Kako nas u ovom radu viSe zanima ispi-
tivanje artikulacije. buduii da je stanje
izgovora osnovica za sve dalje analize, za-
drZat iemo se ne5to dulje na postupku koji
smo primijenili.
Za ispitivanje izgovora upotrijebljen je
testovni materijal ranije pripremljen na Fa-
kultetu za defektologiju (Vuletii, 1976,
1980). Tai materijal ima 60 slika predmeta
diji nazivi sadrZe sve glasove naSeg iezika u
raznim fonetskim kontekstima. Dijete ime-
nuje predmete na slici, a ispitivad bilieZi,
zapravo zaokruZuje, samo neispravno izgo-
vorene glasove, odnosno njihovu p.rocentu-
alnu vrijednost, i to na posebnom listi6u
za svako dijete. Na tom su listi6u predstav-
ljeni svi glasovi na5eg jezika, i to kao omi-
sije, supstitucije i distozije. Svaki glas, od-
nosno njegovo oSteienje u obliku omisije,
supstitucije ili distorzije predstavljen je pro-
centualno u skladu sa svojom zastupljeno5-
iu u govoru. Zastupljenost svakoga glasa
utvrdena je ranije. a na temelju bogatog
govornog materijala (Vuleti6. 1975). Svi
glasovi, a radunali smo posebno konsonat-
ski i posebno vokalski r, rangirani su pre-
ma udestalosti u govoru. i za svaki glas
izradunata je njegova procentualna zastup-
ljenost. Omisifu nekoga glasa radunamo
kao njegovu punu vrijednost, supstituciju
kao njegove dvije tre6ine, a distorzije kao
jednu tre6inu. Zbroi postotaka predstav-
lja postotak o5teienja govora. Oite6enja
de5iih glasova u govoru jade oiteduju go-
vor, pa to rezultira i iz zbroja postotaka
oSteienja. Kako zu isti glasovi i skupine
glasova bili o5tedeni kod djedaka i dje-
vojdica, te razlike u procentualnoj zastup-
ljenosti nisu utjecale na rezultate ovog
ispitivanja.
3. 3. Metode obrade rezultata
Obrada rezultata zapodeta je tako da
su djeca podijeljena po dobi. zatim unutar
dobnih skupina po spolu, pa prema posto-
janju ili nepostojanju poremeiaja izgovora,
a unutar skupina s poremeiajima izvrsenaje podjela prema pojedinim poremeienim
glasovima.
Razlike izmeclu rezultata Sto su ih na
testu artikulacije postigli djeiaci i djevoj-
dice analizirane su jednofaktorskom anali-
zom varijance. Rezultati su obradeni u
Sveudili5nom ra6unskom centru SRCE u
Zagrebu.
4. REZULTATI I DISKUSIJA
U skupinama diedaka i djevojdica wih
dobnih skupina bile su poremCene iste
skupine glasova, i to dentalni i palatalni
frikativi i afrikate, te sonati l, li, r, ni i
samo iznimno ostali glasovi. Porastom kro-
noloSke dobi opadao je broj omisija i sup-
stituciia; kod starijih skupina, iznad pete
godine, naclene su gotovo iskljudivo distor-
zije glasova, i to podjednako kod diedaka i
djevoldica.
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Tablica 1.
Razlike izmealu diedaka i djevojdica u poremedaju izgovora glasova izraienom kroz postotak
o5tedenosti artikulacije. Razlike su testirane analizom varijance. {N = broi ispitanika,
X = aritmetidka sredina, SD = standardna dwijacija. F = vriiednost F testa)
3-3.5 g. 3,5-4 s. 4,5-5 g. 4,5-5 s. 5-5,5 g. 5,5-6 g. 6-6,5 g. 6,5-7 s.
65746551614338
4,01 3,68 2,73 2,O8 1.44 1 
,41 1,46 1,32
SD 3,',t4 3,52 2,80 2,74 1,86 1,66 1,86 1,42
674251394642
4,5',1 1.90 't.49 1,26 1.31 1.47 0,76 0,98
SD 2,84 2,O7 1,il 1,93 1,59 1,98 1 ,40 1 .16
0,56 7,39* 5,zlo* 3,04 0.1 | 0,04 3,10 0,1 3
* F-test je statistidki znadajan na razini rizika manjem od 0,05.
U Tablici 1. nalazi se prikaz rezultata
Sto su ih na testu artikulacije postigli dle-
daci odnosno djevojdice pred5kolske dobi.
Stanje artikulacije u skupini djedaka i sku-
pini djevojdica izraieno je kroz postotak
oite6enja artukulacije. Razlike meclu njima
testirane su analizom varijance. Budu6i da
statistidki znadajnim moiemo smatrati sa-
mo one razlike gdje je vjerojatnost da su
one rezultat sludaja manja od 0,05, u
Tablici 1. vidi se da takve razlike postoje
u dobi od tri i pol do detiri godine i u dobi
od detiri do detiri i pol godine. U oba slu-
daja pros.iedni postotak o5tecenja artiku-
lacile manji je u skupini djevojdica negoli
u skupini djedaka. Ova ie tendenciia
uodlliva i kod ostalih dobnih skupina,
gdje razlike u izgovoru izmetlu diedaka i
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djevojdica nisu statistidki znadajne, ali su
raspr5enja rezultata po pravilu ne5to veda
u djedaka.
lz istraiivanja S. Vasi6 (1971) takocler
proizlazi da su standardne devijacije re-
zultata ne5to veie kod djedaka nego kod
djevojdica. lako S. Vasic ne komentira
razlike u standardnim devijacijama izme-
du djevojdica i djedaka, jer one i nisu ve-
like, nama se taj rezultat dini znadajnim,
jer se ista tendencija javila i u rezultatima
naieg istraZivanja; redovito smo dobivali
veia rasprienja na testu artikulacije u sku-
pini diedaka u odnosu prema skupini dje-
vojdica.
Detaljniji uvid u rezultate dobili smo
analizom razlika izmeclu djedaka i djevoj-
dica u artikulaciji pojedinih glasova u ispi-
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tivanim dobnim skupinama. Takvu smo
analizu udinili za sve dobne skupine bez
obzira na to jesu li u postotku o5teienja
artikulacije (Tablica 1.) razlike bile sta-
tistidki znadajne ili ne. Dakle. razlike iz-
meclu djedaka i djevojdica u artikulaciji
pojedinih glasova testirane su uz primjenu
analize varijance na prethodno normalizi-
ranim rezultatima procjene artikulaciie
glasova.
Tablica 2.
Razlike izmeclu djedaka idjwojCica u izgovoru poiedinih gtasova koje su statistidki znadajne.(U tabtici je naveden samo smier razlike, a od glasova su navedeni samo oni kod kojih je na 
,
nekom od dobnih uzrasta dobivena statastieki znadajna razlika.)










bolje* bolje*' djevojdice djevojCicebolle* bolje* djevoidicebolje*
Rk djevojiice djevojdice
bolje* bolje* * djevojdice dievojdicebolie* bolje*
* Razlika ie statisri6ki znadajna na razini rizika od O,O5
*' Razlika je sratistidki znaCajna na razini rizika od 0,01
U Tablici 2. nalazi se saZet prikaz na-
vedenih analiza varijance. I Detaljniji uvid
u postojeie razlike u izgovoru poiedinih
glasova izmetlu skupina djedaka i djevoj-
dica mogui je u tablicama od 3. do 7. u
kojima su navedene distribucije nadina
izgovora za svaki poiedini glas kod kog su
naalene statistie ki znadajne razlike izmetlu
djedaka i djevojdica. lako su uzorci dfeda-
ka odnosno djevojdica relativno mali, a
da bi radunanie postotaka bilo opravdano,
u navedenim tablicama uz frekvenciie na-
vedeni su i postoci. Postoci su navedeni
zato kako bi usporeclivanje nadina izgovora
pojedinog glasa izmettu djedaka i djevojii-
ca bilo olak5ano, budu6i da broj djedaka
i broj djevojdica odretlene kronolo5ke dobi
nije jednak.
I Sui ostali podaci mogu se dobiti na uvid kod autora rada.
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Utvrdili smo da postoje znaeajne raz-
like izmedu djedaka i dlevojdica u izgovoru
glasa li na uzrastu izmedu 3 i 3,5 godine
(tabf ice 2. i 3.1. Ni kod iednih ni kod dru-
gih nije se javila kao omisija, a kod djevoj-
dica je bilo viSe supstituciia i distorzija. pa
bi se moglo zaklluditi da su djedaci te dobi
napredniji od djevojdica u svladavaniu iz-
govora toga palatalnog sonanta. Znadajna
se razlika opet javlja u dobnoj skupini
izmeclu 4,5 i 5 godina, ali sad su djevoidice
bolje od djedaka. U toj dobnoj skupini
nisu nadene omisije ni kod djedaka ni kod
djevoldica, ali, dok kod djedaka ima supsti-
tucija i distorzija, kod djevojdica su nadene
samo malobrojne distorzije.
Tablica 3.
lzgovor glasa LJ u dledaka i djevojdica u dobi od
3-5,5 i 4,5-5 s.
Na tim uzrastima postoie statistidki znadajne
razlike u izgovoru.
3-3,5 g. 4,5-5 g.
djedaci dievoj. djedaci djevoj.
%f %l %t
pini natlene su znaeajne razlike u korist
djevojdica u odnosu prema op6em stanju
izgovora.
Tablica 4.
lzgovor glasa L u djedaka i djevoj6ica u dobi
od 4 do 4,5 g.




















Glas I bolje izgovaraju djevojdice negoli
djedaci u dobi izmeclu 4 i 4,5 godine, dok
u ranijoj i kasnijoj dobi takve razlike nisu
nadene (tablice 2. i 4.1. U toj dobnoj sku-
Legenda za tablice 3. i 4.:




Razlike u izgovoru glasa d nadene su
samo u dobnoj skupini izmedu 3,5 i 4 go-
dine, gdie su djevojdice pokazale vedu zre-
lost izgovora (tablice 2. i 5.) Ni kod die-
daka ni kod djevoidica nisu nadene omisile,
ito je i odekivano na razvojno ponaSanje te
afrikate. no kod djedaka ima mnogo viSe
supstitucija negoli kod djevojdica. dok su
distorzije podjednako zastupljene u obje
skupine. To je ujedno skupina u kojoj su
nadene i opie razlike u izgovoru izmeclu













































lzgovor glasa D u djedaka i djevojdica u dobi od
3,5 do 4 godine




godine djevojdice nemaju omisija, a dieda-
ci da; supstitucije su deSie u djedaka negoli
u djevojdica, a broi distorzija je pribliZno
isti. U skupinama djedaka i djevojdica od
4 do 4,5 godine situacija je slidna onoj iz
prethodne dobne skupine Sto se tide omi-
sija i s.rpstitucija, no ovdje djedaci daleko
prednjade i u broju distorzija. U dobi iz-
mealu 4,5 i 5 godina stanje je podjednako
kao u prethodnoj dobnoj skupini: djevoj-
dice nemaju omisija, a djedaci imaju omi-
sija i vi5e supstitucija i distorzija. U dob-
noj skupini izmeclu 5 i 5.5 godina broj omi-
sija je podjednak za djedake i djevojdice,
no, dok kod djedaka ima supstitucija i
distorzila, kod djevojdica ru nadene s.tmo
distorzije. lzmedu 5 i 5,5 godina nije na-
clena statistidki znadajna razlika u izgovoru
vokalskog r izmedu djedaka i djevojdica.
Razlika se javlja opet u slijedeioj dobnoj
skupini, tj. izmetlu 5 i 6,5 godina. Broj
omisija je jednak kod dievojdica i djeda-
ka. no omisije zu u toj dobi zaista iznim-
ne. Normalno je, meclutim, da nema sup-
stitucija ni kod jednih ni kod drugih a





Legenda za tablice 5. i 6.:




Slogoworni (vokalski) r pokazuje razli-
ke u odnosu prema spolu u wim dobnim
skupinama od 3,5 do 6,5 godina, osim
izmeclu 5,5 do 6 godina, kad nema razli-
ke u izgovoru tog glasa ovisno o spolu
(tablica 2. i 6.1. U dobi izmeclu 3,5 i 4
Tablica 6.
lzgovor glasa R (vokalskogl u djedaka i djevojdica. Rezultati su navedeni samo za one dobne uzraste
na kojima su naalene statistidki znadajne razlike u izgovoru izmetlu djedaka i djevojdica.
3,5-4 s. 4-4,5 s. 4,5-5 g. 5-5,5 g. 6-6,5 g.
djedaci djevoj. djedaci dievoj. djedaci djevoj. djedaci djevoj. djedaci dlevol.





26 60 36 92 45 74 45 88
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Tablica 7.
lzgovor glasa R (konsonantskogl u djedaka i dievo.idice. Rezultati su navedeni samo za one
dobne uzraste na kojima su natlene statistieki znadajne razlike u izgovoru izmedu
djedaka i djevojdica.
3.5-4 g. 4-4,5 g. 4,5-5'9. 5-5.5 g.
djedaci dievoj djedaci djevoj. diedaci dievol. diedaci die\roi






2 7 18 8 17


































Konsonantski se r ponaSa slidno vokal'
skome, Sto je i logidno s obzirom na to da
se jednako artikulira. Medutim, vokalski ie
r istaknutiji kao nosilac sloga, pa i akcen-
ta, i njegova odstupanja sluSalac lak5e pri-
mje6uje. Vokalski r desto zahtijeva veiu
preciznost i dulje trajanje, a to znadi veii
broj vibracija. 5to omogu6uje laKe opala-
nje poreme6aja, ukoliko postoji. Konso-
nantski je r diskretniji, sluSalac je na njega
manje osjetljiv, pa su i u naiem ispitivanju
primijeiena slabija oiteienja negoli kod
vokalskoga r. Rezultati su bolji iu djedaka
i u djevojdica, no, kao i kod slogotvornog
r, bolji u djevojd ica negoli u djedaka
(tablice 2. i7.1.
U dobi izmetlu 3,5 i 4 godine, gdie su
naatene znadajne razlike u korist djevojdi-
ca, nema omisija konsonantskoga r ni kod
diedaka ni kod dlevojdica, supstitucije su
brojnije u djedaka, a distorziie su podied-
nako rasporeclene. lzmetlu 4 i 4,5 godine
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takoder nema omisiia ni kod jednih ni kod
drugih, supstituciie imaju samo djedaci, a
broj distorzija znatno je ve6i u djedaka ne-
goli u djevojdica. lzmetlu 4,5 i godina
nema omisija, supstitucije su nadene u
vedem bnoju u djedaka, a tako i distorzije.
U dobnoj skupini od 5 do 5,5 godina po-
navlja se situacija iz prethodne dobne sku-
pine; ni kod djedaka ni kod djevojdica ne-
ma omisija, a supstitucije i distorzije deide
su u djedaka.
U tri slijedeie ispitane dobne skupine, a
to znadi izmealu 5,5 i 6 godina. izmetlu 6
i 6,5 godina, te izmeclu 6,5 i 7 godina, nisu
nadene statistidki znadajne razlike u izgo-
voru konsonantskog r izmedu djedaka i
djevojd ica.
f z naSih rezultata proizlazi da nema zna-
dajnih razlika u izgovoru glasova izmeclu
djedaka i djevojdica izmetlu 3 i3,5 godine,
te nakon 6,5 godina, pado7,sto bi znadili
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da su se nakon 6,5 godina djedaci idjevoj-
dice izjednadili kvantitativno i kvalitativno.
Pod kvantitativnim izjednadavanjem razu-
mijevamo postotak oStecenja izgovora, a
pod kvalitativnim razlikama razumijevamo
izgovor pojedinih glasova ili skupina glaso-
va.
Kvantitativne razlike u korist djevojdica
postoje samo u dobnim skupinama izmeclu
3,5 i 4, te izmeclu 4 i 4,5 godine. Kvalitativ-
ne srno pronaSli samo kod glasova l, li, al,
te kod vokalskog i konsonantskog r. Kako
se razlike u izgovaranju I i tl javljaju samo
u po jednoj dobnoj skupini, a lj u dvije
udaljene, vjerujemo da se moZe raditi i o
sludajnosti. Medutim, razlike u izgovaraniu
konsonantskog i vokalskog r postoje u de-
tiri uzastopne dobne skupine. i to uvijek
u korist djevojdica, pa se ne moZe raditi o
sludaju. Razlika koju smo naSli u izgovoru
vokalskoga r u korist djevojdica izmedu
6 i 6.5 godina mogla bi takoder biti sludaj-
na, pogotovu Sto je preskodena jedna dob-
na skupina i 5to nema analogije s konso-
natskim r. e ini nam se stoga da su razlike
indikativne od 3,5 do 5,5 godina.
Glas r teZak je za usvajanje. On je veoma
auditivan. posebice u vokalskome polo-
iaju. Prema tome, dijete ga veoma dobro
percipira, dak i onda kad ga nikako ne izgo-
vara. Umjesto njega ostaje vrijeme ili na-
petost s ko.jima dijete deka na supstituciju
ili na distorziju iz kojih 6e se u ve6ini sluda-
jeva razviti pravilan r. Glas r je apikoal-
veolarni vibrant i pripada u sonante. Ubra-
ja se i u frikative, prema demu bi bio tra-
jan glas; no, on pripada po svojim inhe-
rentnim distinktivnim obiljeZjima i u pre-
gradne glasove, po eemu bi bio prekidan,
kratak: radi se o prekidima u njegovoj pro-
dukciji koji su izazvani vibracijama. no po-
navljanjem vibracija on se produiuje i do-
2ivljavamo ga auditivno kao trajni glas. U
svakom sludaju, r je artikulacijski kompli-
ciran glas, i za njegovu produkciju potreb-
na je veoma fina koordinacija muskulature
jezika koji mora vr5iti brze uzastopne po-
krete 
- 
vibracije koje su, zapravo, njegova
osnovna karakteristika. Takve sloiene po-
krete moZe proizvesti relativno zreli neuro-
muskularni $stav. Konstantno zaostajanje
djedaka za djevojdicama do pete godine
moglo bi ukazivati na odretleno ka5njenje
dozrijevanja neuromuskularnog sustava kod
dledaka, sto bi se slagalo s Karlinovim mi-
Sljenjem koje smo iznijeli ranije.
5. ZAKLJUEAK
lz na5eg istraZivanja proizlazi da znadaj-
ne razlike u opiem dozrijevanju artikula-
cije izmetlu djece mu5kog i ienskog spola
postoje izmeclu 3,5 i 4,5 godine. Inade, po-
stoji opia tendencija prema boljem izgovo-
ru kod djevojdica u svim dobnim skupina-
ma gdje nisu nadene znadajne razlike u
njihovu korist. Takoder su po pravilu u
svim dobnim skupinama rasprbnja rezulta-
ta ne5to veia u djedaka negoli u djevojdica.
Posebno analizirajuii izgovor pojedinih
glasova naili smo,da ie sonant r u vokal-
skom i u konsonantskom poloZaju onaj
koji razlikuje djedake i djevojdice izmeclu
3,5 i 5 godina. U svim dobnim skupinama u
tom rasponu djevojdice su bile bolje od
djedaka.
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LA PRONONCIATION CHEZ LES GARCONS ET LES FILLES
R6sum6
La prononciation de 846 enfants des jardins d'enfants i Zagreb a 6td examinee dans le candrede
la recherche scientifique sur la prononciation, le vocabulaire et la grammaire du point de vue de
ridducation des troubles de la parole.
L1 but de la prdsente 6tude &ait de ddterminer s'il y a une diffdrence entre la prononciation des
garcons et celle des f illes. La prononciation a 6t6 examin6e au moyen d'un test d'articulation 6labord
ulterieurement; le test comportait une s€rie d'images et une liste de sons de notre langue o0 6taient
calcul6s les pourcentages pour chacune des d6formations de base (omission, substitution. distorsion)
pour tous les sons. Les enfants examinds dtaient ceux entre 3 et 7 ans. lls dtaient rdpartis tout d'abord
selon l'tge et le sexe et ensuite selon l'existence ou l'inexistence des troubles de la parole; le groupe
ayant les troubles de la parole a 6t6 r6parti selon les sons ddformds. Les r6sultats obtenus par le test
d'articulation ont 6t€ soumis A I'analyse unifactorielle de variance.
Les rdsultats montrent qu'il y a une diffdrence statistiquement significative dans la maturation
g6ndrale de la prononciation entre les gargons et les filles dans les groupes entre 3,5 et 4 ans et entre
4 et 4,5 ans, la prononciation des filles 6tant plus m0re que celle des gargons. Dans tous les groupes
il y a tendence vers une meilleure prononciation chez les filles, tandis que chez les garcons il y a une
plus grande dispersion de rCsultats.
En ce qui con@rne la prononciation des sons.particuliers, il a 6t6 trouvd que le son r, dans la
position consonantique aussi bien que vocalique, fait distinguer les garcons des filles dans tous les
groupes entre 3,5 et 5 ans: la prononciation du son r est meilleure chez les f illes que chez les gargons
et la diff6rence est statistiquement signif icative.
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